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DISTRIBUSI SPASIAL ATM DALAM KAITANNYA DENGAN LOKASI 
WISATA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2013 
 
Abstrak 
Eviliyanto. S881108010. 2013. Distribusi Spasial ATM Dalam Kaitannya Dengan 
Lokasi Wisata di Kota Surakarta Tahun 2013. Tesis.Pembimbing I: CH. Muryani, 
M.Si, Pembimbing II: Drs. Djoko Subandriyo, M.Pd. Program Studi Pendidikan 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Minat Utama Pendidikan Geografi, 
Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui distribusi spasial ATM, kesesuaian 
lokasi ATM, serta pelayanan unit ATM (ditinjau dari segi perangkat lunak) 
kaitannya dengan lokasi wisata di Kota Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan menggunakan metode analisis spasial dan analisis deskriptif 
yang menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang 
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Objek penelitian 
adalah unit-unit ATM dari berbagai jenis bank kaitannya dengan lokasi wisata 
yang tersebar di wilayah Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan pedoman wawancara, studi dokumentasi dan observasi langsung 
melalui pengukuran ATM dan lokasi wisata. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa distribusis pasial ATM cenderung 
terpusat di sektor perdagangan, jasa dan pendidikan, sehingga belum dijumpai 
unit ATM yang berlokasi di lokasi wisata.Terdapat tiga kelas kesesuaian lokasi 
ATM kaitannya dengan lokasi wisata yaitu kategori sangat sesuai sebesar 5.82 %, 
kategori sesuai 46,03 % dan kategori tidak sesuai 48 %. Kondisi tersebut diduga 
pihak perbankan kurang memperhatikan penempatan unit ATM di lokasi wisata 
karena kebijakan dari pihak bank penempatan unit ATM di luar sektor 
perdagangan dan jasa akan menambah beban kaitannya dengan biaya yang cukup 
besar untuk penyediaan unit ATM. Pelayanan unit-unit ATM dari 22 jenis bank 
secara umum sudah menunjukkan kondisi yang baik ditinjau dari segi perangkat 
lunaknya. Seperti halnya ATM BNI dan Muammalat berdasarkan hasil 
perhitungan melalui tabel pelayanan unit ATM menunjukkan angka 94 % dan 
91,6 %. 
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THE SPATIAL DISTRIBUTION OF ATM IN RELATION TO TOURISM 




Eviliyanto. S881108010. 2013. The Spatial Distribution of ATM in Relation to 
Tourism Location in Surakarta City in 2013. TESIS. Supervisors: Dr. Ch. 
Muryani, M.Si. andDrs.DjokoSubandriyo, M.Pd. Demographic and Living 
Environment Education Study Program,Geographic Education Main Interest, 
Post Graduate Program of SebelasMaret University Surakarta. 
 
The objective of research was to find out the spatial distribution of ATM, the 
compatibility of ATM location, and ATM unit service (viewed from the software 
aspect) in relation to the tourism location in Surakarta City. 
This study was a qualitative research using spatial method and analysis 
completed with descriptive analysis describing/depicting the condition of research 
object currently based on the apparent or actual facts. The research object was 
ATM units from various banks in relation to the tourism locations distributed 
throughout Surakarta City areas. Techniques of collecting data used were 
interview guide, documentation study, and direct observation through ATM 
measurement and tourism location. 
The result of research showed that the spatial distribution of ATM tended to be 
concentrated in trading, service and education sectors, so that no ATM unit was 
found in tourism location. There were three compatibility categories of ATM 
location in relation to tourism location: very compatible of 5.82%, compatible of 
46.03% and incompatible of 48%. Such the condition presumably occurred 
because the banks did not pay attention to the placement of ATM unit in tourism 
location because the bank’s policy about the placement of ATM unit beyond 
trading and service sector would increase the burden in relation to the substantial 
expense of ATM unit procurement. The service of ATM units from  generally had 
shown good condition viewed from its software aspect. Similarly, BNI and 
Muammalat ATMs, based on the result of calculation through ATM unit service 
table, showed 94% and 91.6%. 
 
Keywords: ATM spatial distribution, ATM compatibility, ATM service 
 
 
 
 
 
